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( S E G O V I A ) 
Fiestas y Ferias en honor de su ^¿ISV7 
Excelsa Patrona la Virgen de la Soterraiia 
SEPTIEMBRE, 1959 PROGRAMA OFICIAL 

P R O G R A M A 
de Fiestas y Ferias en honor de Nuestra Excelsa Patrona 
la Virgen de la Soterraña 
Siguiendo la tradicional co.sluinbre, el Aijnnlainiado 
de esta Real Villa, en co laboración con la Cofradía 
de la Virgen e Indu.slriales, iras el solemne nouenario 
que da comienzo el día 29 de Agosto, en cugos tres 
últ imos días ocupará la Sagrada Cátedra un elocuen-
te orador sagrado, celebrará sus insuj)erables fiestas 
g ferias, al tenor siguiente: 
LUNES, 7 
A las diez de la mañana y en la Ermita 
enclavada en el lugar de su aparición, se 
celebrará, con asistencia de las Autorida-
des y Cofrades, una misa de preparación 
espiritual. 
A l mediodía, 
INAUGURACION DE LAS FIESTAS 
anunciadas con repique general de campa-
nas y disparo de bombas y cohetes, reco-
rriendo la población la Banda Municipal 
de Coca, dirigida por su profesor, seguida 
de Ins alegres notas de la dulzaina del país. 
A las cinco de la tarde. S O L E M N E S 
V I S P E R A S , organizándose a continua-
ción la primera .procesión por el itinera-
rio de costumbre, terminando con la Salve 
popular, durante la majestuosa ascensión 
de la Virgen al Trono. 
A continuación se hará el desencajona-
miento de los novillos que se lidiarán el 
día 9. 
A las ocho de la tarde y anunciado con 
repique general de campanas y disparo de 
cohetes, tendrá lugar el singular, bello y 
artístico 
OFRECIMIENTO DE CIRIOS 
en el cual el entusiasmo de los fieles se 
desborda, ofreciendo el más asombroso 
cuadro de fe y alegría, cuyo acto se cierra 
entonando el pueblo, ungido del mayor 
fervor, la Salve. 
MARTES, 8 
^Tieiia jattncljaal 
Será anunciado al rayar el día con nue-
vo volteo de campanas y disparo de bom-
bas y cohetes, recorriendo las calles de la 
población interpretando alegres 
O 0 ^ INI ^ ü 
la citada Banda de Música y dulzainas del 
país, culminando con un B A I L E M A T I -
N A L . 
A las once y media, 
M I S A S O L E M N E ' 
cuya parte musical correrá a cargo de una 
bien orquestada capilla, con intervención 
de valiosos elementos de voces, bajo la di-
rección de un prestigioso maestro, ocupan-
do la cátedra del Espíritu Santo el 
liceaclailo 0. S i e m n i i l o lópez fiayoo 
Profesor del Seminario de Segovia 
que predicará durante los tres últimos 
días de la novena. 
De una a dos, la Banda de Música inter-
pretará en la Plaza un 
SELEC1U P R O G K A M A DE CÜNC1EKT0 
A las seis de l i tarde, P R O C E S I O N 
como el día anterior, en la que los danzan-
tes darán la simpática nota de fe y entu-
siasmo al alegre son de las dulzainas. 
A las siete, 
BAILE PUBLICO 
A las nueve de la noche, se quemará 
una original colección de 
T^uagoA atiifiíciaieó 
a cargo de un renombrado pirotécnico de 
Madrid, durante cuyo espectáculo la Ban-
da ejecutará un selecto programa alternan-
do con las dulzainas del país. 
A las doce, 
BAILES PUBLICOS Y PRIVADOS 
durante los días 8 , q y 10, amenizados por 
por notables orquestas y sesiones de cine-
matógrafo. 
MIERCOLES, 9 
D I A N A S corno los días anteriores. 
A mediodía, 
NUEVO CilNCIEKTII M U S I C A L 
a cargo de la citada Banda, alternando con 
las dulzainas, que haciendo honor a su 
merecida fama, interpretarán bellos pasa-
jes folklóricos. 
A las cinco y media, 
Utandioáa A/ovillada 
en la que serán lidiados y muertos a esto-
que SEIS M A G N I F I C O S N O V I L L O S -
T O R O S de la acreditada ganadería de 
D. Manuel Camacho Naveda, de J erez 
de la Frontera, de primera categoría, por 
los afamados diestros 
JOSELITO DE LA CRUZ 
(DE S E V I L L A ) 
J O S E URIAS M E N D E Z 
LUIS GARCIA BARRIO 
con sus correspondientes cuadriljas de 
banderilleros. 
A las nueve de la noche, se quemará, 
por el mismo pirotécnico, una' segunda y 
variada colección de 
F U E G O S ARTIIFICIALES 
durante la cual, la Banda y dulzaina com-
pletarán sus respectivos programas del día 
anterior. 
Durante la tarde y noche, 
B A I L E S Y C I N E 
en los mismos locales que el día 8. 
JUEVES, 10 
A las nueve de la mañana. 
Inauguración de la Feria de Ganados 
de todas clases, que continuará en los días 
sucesivos, dejando libres a los feriantes de 
toda clase de impuestos y facilitándoles 
abrevaderos abundantes en reciprocidad 
a su cada día mayor afluencia en los mer-
cados semanales. 
A mediodía, C O N C I E R T O S en la pla-
za pública. 
A las cinco de la tarde y organizados 
por el frontón R. A . E S. A . E. 
Cftandei ftatticíoó da Pelota. 
en los que se pondrá a competición los 
mejores equipos regionales, alternando 
con profesionales afamados. 
A las oého, B A I L E P U B L I C O en la 
Plaza. 
A las once de la noche, 
BAIIES EN LA PISTA Y SECCIONES DE CINE 
VIERNES, 11 





' ciará en pro-
gramas aparte 
De doce a dos, 
G R A N C O N C I E R T O M U S I C A L 
en la Plaza Mayor. 
A las tres y media, 
G R A N TIRADA DE P I C H O N 
organizada por el Ayuntamiento e indus-
triales, en el Campo de Deportes de los 
R R . PP. Dominicos, de lib re inscripción 
y en las condiciones conque se celebra es-
ta clase de deportes, otorgándose al que 
resulte campeón el consabido trofeo, cu-







amenizados por una selecta orquesta. 
S A B A D O , 12 
A las diez. 
Solemnes honras fúnebres 
por el alma de los cofrades fallecidos. 
Santa María la Real de Nieva, 
Agosto 1959. 
P. A. del Ayuntamiento, 
EL A L C A L D E , EL S E C R E T A R I O , 
^ a t í o ^priíjiño Gregorio Cuenca 
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